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Sebagai orang yang mempelajari ilmu agama secara mendalam, santri memiliki 
tuntutan yang lebih terkait pengamalan atas keilmuannya baik secara ritual 
keagamaan maupun secara sosial, agar senantiasa menjadi panutan bagi 
lingkungan santri maupun masyarakat. Keberagamaan yang mereka pelajari baik 
secara teori maupun praktik tentunya memberi pengaruh bagi perilaku yang 
mereka tampilkan, salah satunya perilaku altruistik. Dengan keberagamaan yang 
mereka miliki diharapkan memberi pengaruh terkait perilaku altruistik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran keberagamaan 
santri dan pengaruh keberagamaan terhadap perilaku altrusitik santri. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix metode. Subjek penelitian 
(N=65) adalah santri di Pondok Pesantren Al-Ihsan Kabupaten Bandung.  Metode 
pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive random sampling (sampel 
acak sederhana), menggunakan metode skala likert.  
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan IBM SPSS Statistic Editor 
Version 21., bahwa hasil uji regresi linear sederhana menunjukan pengaruh 
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,638. Maka tingkat pengaruh 
keberagamaan terhadap perilaku altruistik santri dinyatakan signifikan. Variabel 
keberagamaan berpengaruh positif terhadap variabel perilaku altruistik santri 
sebesar 63,8%.Besar pengaruhnya bisa dilihat melalui hasil uji koefisien 
determinasi R Square sebesar 0,335. Artinya bahwa keberagamaan memiliki 
pengaruh sebesar 34% terhadap perilaku altruistik santri di Pondok Pesantren Al-
Ihsan Cibiru hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. 
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